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᪥ග䞉㊊ᑿᆅᇦ䛻䛚䛡䜛䝅䜹䛾㻌 㻌  




















ۑ 㛗ᮇⓗ࡞⏕ᜥᐦᗘࡢ┠ᶆ 㸯㢌/k੍ 
ۑ ⊁⊟つไࡢ⦆࿴ 
 ࣭ ࣓ࢫࢪ࢝ࡢᤕ⋓⚗Ṇ ń ᤕ⋓ྍ⬟ 
 ࣭ 㸯ே㸯᪥㸯㢌ࡢᤕ⋓ ń ࢜ࢫ㸯㢌㸩࣓ࢫ↓ไ㝈 
 ࣭ ⊁⊟ᮇ㛫11᭶15᪥㹼⩣2᭶15᪥ ń 11᭶15᪥㹼⩣2᭶ᮎ᪥ 
                   㸦ࢃ࡞⊟ࡣ11᭶1᪥㹼㸧 
ۑ ಶయᩘㄪᩚ 
 ࣭ チྍᮇ㛫㸯ᖺ 
 ࣭ ᤕ⋓ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ 
ᰣᮌ┴䛾䝅䜹ᑐ⟇ 䝅䜹䛜ቑ䛘䛯ཎᅉ 
• 䜸䜸䜹䝭䛾⤯⁛㻌 ї㻌 ᤕ㣗⪅䛾୙ᅾ 
• ᣑ኱㐀ᯘ㻌 ї㻌 ୍᫬ⓗ䛺㣵䛾ቑຍ 
• Ẽೃ䛾 ᬮ໬㻌 ї㻌 ෤ᮇ䛾Ṛஸ⋡పୗ 
• ᤕ⋓䛾つไ㻌 ї㻌 䠐䠓ᖺ⥆䛔䛯䝯䝇ᤕ⋓⚗Ṇ 


































㻌 㻌 䠄ᛴᓧ䛺ᆅᙧ䚸䜲䝚䝽䝅䛾⦾Ṫ䠅 
• 㞄᥋䛩䜛ᅜ❧බᅬ䛾⮬↛᳜⏕䜈䛾ᙳ㡪 









13.88  14.31  
21.76  
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6.27  6.04  
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7.74  
8.41  5.53  
4.06  
4.62  4.53  4.20  
2.90  
2.32  1.91  2.28  2.38  
3.02  2.75  
1.51  



































































































































































  H䠒ಶయᩘㄪᩚ㛤ጞ䕰 
 H䠍䠎䝯䝇ᤕ⋓䞉⊁⊟ᮇ㛫ᘏ㛗䕰 
S25䝯䝇ᤕ⋓⚗Ṇ䕰 
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